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1. Anaiisi de la població 
Un tema important de trebail del present ha 
de ser les nostres possibilitats de futur, és es- 
sencial tenir un analisi economic de la realitat i 
una base estadística que ens permeti assenya- 
lar actuacions i estrategies pels propers anys. 
La Terra Alta té una extens~ó de 739,8 km2 
i una densitat de població de 17 habitants per 
km2. La mitjana de Catalunya és de 189,85 
habitants per km2. 
Des de I'any 1975 al 1996 el creixement 
mitja comarcal ha estat de menys 11,12%, a 
diferencia de la mitjana de la provincia de 
Tarragona que és positiva en un 5,34%. 
Les xifres ens indiquen que hi ha un alt 
indexd'envelliment a lacomarca: 204,26%ront 
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ai de Catalunya que es de 103,26%. cial de població activa comarcal en relació al 
L'index de dependencia a la Terra Alta es conjunt catala: Terra Alta: 60,73% i Catalunya 
del 64,66% respecte al de Catalunya que és del 69,02%. 
49,86%, laqual cosa comporta un menor poten- El tret més significatius de I'evolució més 
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recent és la pérdua de població i que no hi ha 
indicis de que la tendencia pugui invertir-se. 
El creixernent vegetatiude lacornarcaésde 
signe negatiu, es a dir, que el nombre de defun- 
cions supera el de naixernents, característic de 
zones en regressió dernografica. Aquesta situ- 
ació s'agreuja a mesura que s'accentua I'enve- 
llirnent de la població, encara que és de preveu- 
re una futura resistencia a la baixa del nombre 
d'habitants de la comarca i que es pot produir 
una estabilització entorn als 10.000-1 1.000 ha- 
bitants. 
2. El sector economic productiu 
Els indicadorsde produccióensassenyalen 
una oferta empresarial concentrada en I'agricul- 
tura, el sector transformador d'indústries rnanu- 
factureres, el cornerc i I'hostaleria. 
La població activa de la Terra Alta tendeix a 
disminuir, corn a conseqüencia de la disrninució 
i envellirnent de la població. 
Els actius del sector prirnari; dedicats prac- 
ticarnent tots a I'agricultura, col.lectiu més irn- 
portant, tot i la seva evolució negativa al llarg 
dels darrers anys. Corn a la resta de Cafalunya 
hi ha un progressiu envellirnent dels ernpresaris 
agraris. 
Industrialrnent, la comarca esta vertebrada 
entorn d'una vintena de ernpreses de dirnensió 
rnitjana. Gandesa concentra el rnajor volurn 
ocupacional del sector industrial. El sector de la 
construcció no té una gran activitat a la cornar- 
ca; la seva estructura empresarial esta rnolt 
atornitzada. La rnajor quantitat d'actius del sec- 
tor de serveis públics tarnbé es concentra a la 
capital de la comarca. La població ocupada en 
I'agricultura ha sofert un descens irnportant, 
rnentre que ha augrnentat lleugerarnent la del 
sector serveis i mes accentuadarnent la indús- 
tria i construcció. 
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L'oferta productiva de la comarca ens porta De totes aquestes dades podem extraure 
a un P.I.B. PER CAPITA 30 punts per davall de una serie de dificultats en quant al problema del 
la mitjana deTarragona i 21 punts per davall de desenvolupament general de la comarca: 
la mitiana de Catalunya. El problema de I'escassesa d'aigua i pre- 
La Terra Alta es una comarca allunyada 
dels grans centres industrials, amb deficits de 
comunicacions els quals es van millorant, baix 
volum demografic i escassesad'aiguacosaque 
comporta grans dificultats per a la seva industri- 
alització. L'activitat industrial és escassa, con- 
centrada als municipis rnés grans: Gandesa i 
Batea: Hi ha una petita oferta de sol industrial 
concentrat a Gandesa: 24,80 hectarees. 
Els indicadors de consum ens assenyalen 
uns nivells inferiors a la mitjana provincial i 
catalana, es reflecteix una renda familiar dispo- 
nible per capita creixent. El fort dinamisrne 
d'algunes comarques es contraposa amb I'es- 
tancament d'altres, tot i que cal considerar la 
forta mobilitat inter-arees, al ser habitual I'exis- 
tencia de mercats de treball que comporten un 
desplacament que evita un major desequilibri 
en la renda familiar disponible per capita. 
Ens trobem amb una de les arees ambforca 
dependencia de la agricultura i la industria de 
transformació associada a la mateixa. La cons- 
trucció té poca incidencia. 
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domini diuna agricultura de seca. 
L'a'illament comarcal, basicament referit 
al nivell de comunicacions, avui basicament la 
comunicació interior, més que I'exterior. 
Fort envelliment de la població i creixe- 
ment vegetatiu negatiu de la comarca. 
Activitat industrial i de serveis mínima junt 
a I'escassa o quasi inexistent estructura empre- 
sarial que ha impedit que es fixi la població en la 
mesura que no ha pogut oferir llocs de treball a 
aquells que per un o altre motiu deixaven l'agri- 
cultura. 
Una renda per capita molt baixa. Aquesta 
va augmentant pero a mesura que descendeix 
la població. Enfront d'aquestes dificultats, algu- 
nes idees o propostes que avui en part s'estan 
intentant dur a terme per tal d'aconseguir el 
desenvolupament de la comarca: 
Fer tots els possibles perque I'aigua de 
I'Ebre arribi a la comarca. 
Trobar per als poligons industrials empre- 
ses o particulars amb iniciatives viables, per 
incrementar el teixit industrial de la comarca. 
Desenvolupar I'activitat economica de 
base: I'agricultura, a nivell d'estructures agrari- 
es, millora de la productivitat i la qualitat. 
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Potenciar la indústria transformadora, es- 
pecialment sector del vi i oli. Promocionar i 
diversificar I'artesania alimentaria. 
Desenvolupar I'activitat turística general i 
I'agroturisme en particular, aprofitant els recur- 
sos naturals i culturals de la comarca. 
Hem de fer una promoció de la nostra co- 
marca per tal de projectar I'economia d'una 
manera eficac i permanent per tal d'assegurar 
unes superiors cotes de riquesa i benestar. 
No podem ignorar les diferencies territori- 
als, pero aixo ens ha de fer pensar, més en una 
millora de I'ambit comarcal global i no tant en 
I'individualisme de dotze municipis veins. 
Les dades han estat recollides de: 
L'Anuari Estadísticde Catalunyade la Genera- 
litat de Catalunya 
L'Anuari Econbmic Comarcal de la Caixa de 
Catalunya 
Tarragona Econornica del Gabinet d'Estudis 
de COClN de Tarragona 
L'economia de Tarragona, Recull estadístic 
comarcal i municipal de la Diputació de 
Tarragona. 
La Terra Alta. Estructures productives i evolu- 
ció social de la Caixa de Catalunya. 
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